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THE LOUISVILLE TIMES 
BA RRY BINGHAN , 5 11 . 
ell ... 'R ..... N o r TH t IIOAIIO 
L OU I SV ILLE , KENT U C KY 4 02012 
AR~A Con~ 1502 - 158 2-41)01 
Justice Roger Traynor 
 
 
Dear Justice Traynor: 
March 19, 1973 
Since it is imposs ibl e for me to be with you ot the Twen tieth Century Foundation 
next Monday, because of an unbreakable commitment in Califomic, I wou ld like to 
pass along 0 strong recommendation for the executive job with the Nat ional News 
Council . The man I have in mind is J . Edward Murray,who at present is Associate 
Ed itor of the Detroit Free Press, and Editor of Knight Newspaper Wire. I enclose a 
brief biography from "Who's Who in Americo. 11 
Murray is a really strong and respected ioumali st,widely known in the pro-
fess ion. He helped to build the Los Angeles Mirror, and was with the paper until 
1960 when it closed. He then wen t to work for Eugene Pulliam at the Arizona 
Republic in Phoenix where he remained until 1971. His position in Detroit is a 
good one, but I believe he would be willing to consider a change. I have found him 
a brilliant newspaperman with much drive and imagination. I think we wou ld be very 
lucky if we could get him to head the stoff of the National News Council . 
I have talked to Murray Rossant by te lephone about him, and about severo I 
possibilities for members of the council itself. I would particularly like to recommend 
Marquis Childs or Vincent Jones as media representatives. For one of the public 
positions I strongly urge you to consider Wilson W. Vor,Yatt of Louisville. I al so 
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enclose his biography. As an attorney he has specialized in newspaper cases for years, 
and has represented The Courier-Journal and Louisville Times most effectively. He 
defended our papers as well os the Associa ted Press and other defendants ogainst a 
major libel action brought by General Walker several years ago. He wou ld be an 
outstanding member of th e council in my opinion wi th his broad knowledge of news-
papers and public affairs. 
With kindest regards, 
CC: Murray Rossant 
Enclosures 
You rs sincerely , bam, Sr . 
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( lJe l'usquale) M.: A .B .. 1101), Crn" Coil. , 19·10. D .. c .. 196 5: M.D., 
H arvard , 1943, D .Se. , Rockfurd (111. ) Coi l. , 1966: tn . Vi rgi nia Li nk. 
J unc 2, 1945; childrcn-- Virginia. Margaret , Jo~('rh. Katha rine. 
Thomls. Richa rd . Surg. intcrn. res iden t Pe ler Den t Urigham I losp., 
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surgeon N .Y. Hosp .. 1950·5 1; lt~ t. prof. surgery l l<uvard Med . 
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repr·tll r) co . 1 9 o1 7~5-1; B:l'.l i~ 
Seb I'"~ ·:'1 n . I '5). Childr!!n (lr 1> .. ,.. 
POC'f D"d. 1962. She L('I"c" ' tL !, 
The ub;ec t \Vas Rose'S. 1 t..6.: 
1\1 CITl Com to eXlend th r The.w(> I 
V. Lind .. ])'. 1965. Reclpu: nt TI • J 
Actors EqUI ly Assn.. rcen A loJ 
i\I RRA\', P LrER RO ~. '.": , 
1915. s James Ross and RC'I'_ 
Am ioch Call ., 1938: m . . I.nh \ 1 
J rr) Fagan, };nncy Kalhl en. Do. · t 
s)' \ IC' m d, v L· AF. WTlgh t P3" .. .-,. 
rn b~il cs. 195 1·62. tech. dlf. iN Ie.;!"" .. 
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